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DE ÁK JÓ ZSEF
Et ni kai-e vagy multikulturális a bű nö zés?
Ma gyar or szá gon 2008 és 2009 kö zött ki lenc hely szí nen tör tén tek ras szis ta in -
dít ta tá sú tá ma dá sok, ame lyek nek hat ha lá los ál do za tuk volt.1
A szer ve zett ban da or szág szer te ki lenc hely szí nen lő fegy ve rek kel, gyúj tó -
pa lac kok kal ro ma csa lá dok ott ho na it tá mad ta meg. A bűn cse lek mény-so ro -
zat ban hat em ber, köz tük egy gye rek meg halt, öten sú lyo san meg se be sül tek.
Az el kö ve tők 78 lö vést ad tak le, 11 Molotov-koktélt dob tak a meg tá ma dott
épü le tek re, és 55 em ber tes ti ép sé gét veszélyeztették.2
A csak nem tíz év vel ez előtt be kö vet ke zett tra gi kus ki me ne te lű bűn cse lek -
mény-so ro zat ak ko ri ban is mét rá irá nyí tot ta az or szág köz vé le mény ének fi -
gyel mét a ma gyar or szá gi ro mák kal tör té nő együtt élés re, az interkulturális ne -
ve lés je len tő sé gé re. Mi u tán pe dig az interkulturális ne ve lés prob le ma ti ká ját
nap ja ink ban az Eu ró pát el árasz tó mig rá ci ós hul lám is mét a fi gye lem kö zép -
pont já ba he lyez te, ér de mes meg vizs gál ni, mi ként vett részt a kez de tek től – pél -
dá ul a „ci gány bű nö zés” fo ga lom lét jo go sult sá gát vs. alap ta lan sá gát tag la ló írá -
sa i val – a Bel ügyi Szem le a bel ügyi ál lo mány, fő ként a rend őr ség interkulturális
ne ve lé sé ben, s hogy men nyi re időtál lók a főbb meg ál la pí tá sok.
Interkulturalitás – multikulturalitás
Eu ró pai uni ós tag ál lam ként az interkulturalitás és a multikulturalitás fo gal ma
meg kü lön böz te tett fi gyel met él vez ha zánk ok ta tás po li ti kai do ku men tu ma i -
ban is. Az UNESCO ál tal ja va solt de fi ní ció sze rint az „interkulturális ter mi -
nust a kul tú rák kö zöt ti in ter ak ció ér tel mé ben hasz nál juk, a multikulturális
foga lom pe dig köl csö nös együtt élést, és meg ér tést je lent egy azon tár sa da -
lom ban élő kü lön bö ző kul tú rák között”3.
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A két fo ga lom sem nem kü lön bö ző, sem nem azo nos. Egy szer re van je len
a szak iro da lom ban. Az Eu ró pai Ta nács szó hasz ná la tá ban a multikulturaliz-
mus egy faj ta szem lé let mód, míg a kul tu rá lis sok fé le ség és a multikulturalitás
ar ra a ta pasz ta la ti tény re utal, hogy egy adott te rü le ten és adott tár sa dal mi
szer ve ze ten be lül kü lön fé le kul tú rák lé tez nek és hat hat nak egy más ra. Az
interkulturalitás fo gal ma he lyett a kul tú rák kö zöt ti pár be széd de fi ní ci ó ját ad -
ják meg (an go lul intercultural dialogue), kul tú rák kö zöt ti pár be széd, ami kor
is kü lön bö ző et ni kai, kul tu rá lis, val lá si és nyel vi hát tér rel, il let ve örök ség gel
jel le mez he tő egyé nek vagy cso por tok kö zöt ti nyi tott és a má sik fél vé le mé -
nyé nek tisz te let ben tar tá sa mel lett meg va ló su ló esz me cse re, amely nek alap-
ja a köl csö nös meg ér tés és tisz te let. Ez min den szint re vo nat ko zik: a tár sa dal -
mon be lül, az eu ró pai tár sa dal mak kö zött, va la mint Eu ró pa és a vi lág más
ré szei kö zöt ti pár be széd re egy aránt. Te hát Eu ró pá ban az interkulturalizmus
fo gal mán ál ta lá ban tár sa dal mi cso por tok kö zöt ti in ter ak ci ót ér te nek, míg a
multikulturalizmus fo gal mán a tár sa da lom struktúráját.4
A Bel ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sa alatt mű kö dő ren dé sze ti szer vek kö zül a
rend őr ség és a bün te tés-vég re haj tás, to váb bá a Be ván dor lá si és Me ne kült ügyi
Hi va tal min den na pi mun ká ja, a pol gá rok kal, ügy fe lek kel tör té nő köz vet len
érint ke zés is gyak ran fel té te le zi, sőt egy re in kább meg kö ve te li az interkul-
turális is me re te ket, to le ran ci át, em pá ti át.
Mű hely vi ta a „ci gány bű nö zés ről”
A ci gá nyok Észak nyu gat-In di á ból el hagy va ős ha zá ju kat, In di át, szó ród tak
szét a nagy vi lág ban. Tö me ges meg je le né sük Eu ró pá ban – a Du na men tén is –
a XIV. szá zad ra te he tő. A ci gány kul tú ra el tér az eu ró pa i tól, a ha gyo má nyos
ci gány íz lés vi lág, vi sel ke dés, gon dol ko dás mód, er köl csi rend szer más, mint
az európai.5
A ci gány la kos ság tár sa dal mi be il lesz ke dé sé vel kap cso lat ban 1961. jú ni -
us 20-án je lent meg az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak el ső párthatározata6,
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amely meg szab ta e té ren az ál la mi és tár sa dal mi szer vek leg fon to sabb fel ada -
ta it. 1960. ja nu ár 1-jén, Ma gyar or szá gon 186 536 ci gány em ber élt, az or szág
össz la kos sá gá nak 1,8 százaléka.7
A kér dés már csak az érin tet tek nagy szá ma és sú lyos el ma ra dott sá ga mi -
att is fon tos tár sa dal mi ügy. Ugyan is, mint ak ko ri ban már nyil ván va ló vá vált,
a ci gá nyok prob lé má i nak meg ol dá sa nem csak anya gi, kul tu rá lis és egész ség -
ügyi kér dés, ha nem – a tár sa dal mi ré teg rend kí vül el ma ra dott élet kö rül mé -
nyei okán – po li ti ka i vá is vált. A prob lé ma tár sa dal mi, bel ügyi je len tő sé gét,
sú lyát ki eme li, hogy már az 1963-ban meg ala ku ló Bel ügyi Szemle8 el ső szá -
má nak el ső har ma dá ban he lyet kap egy vi ta in dí tó cikk. A párt ha tá ro zat ból a
bel ügyi szer vek re há ru ló fel ada tok kal rész le te i ben fog lal ko zott a szín re lé pő
lap meg je le né se évé nek el ső fe lé ben foly ta tott vita.9
A hoz zá szó lók több sé ge hang sú lyoz ta, hogy a „ci gány bű nö zés” fel szá mo -
lá sá nak fon tos elő fel té te le a ci gány la kos ság tel jes tár sa dal mi be il lesz ke dé se.
Sok ér té kes ja vas lat is el hang zott, ame lyek az óta a rend őri szer vek mun ká já -
ban ér vé nye sül tek, és hoz zá já rul tak a „ci gány bű nö zés” el le ni harc eredmé -
nyeihez.10
A té má ban – az ak ko ri ban el kép zel he tő – nem zet kö zi ki te kin tést szol gál-
ta a ha za i val sok ro kon vo nást mu ta tó szov jet hely ze tet, an nak tár sa dal mi,
rend őr sé gi ke ze lé sét ismertető anyag. Pél dá ul ar ról, hogy az egy mil lió-két -
szá zez res ci gány la kos ság kö ré ben „Több he lyen, ahol a ci gá nyok le te le ped -
tek, a mi lí cia szer ve i nek kez de mé nye zé sé re tár sa dal mi bí ró sá gok jöt tek lét re
ci gány és nem ci gány la ko sok ból. Ame lyek ki sebb je len tő sé gű jog el le nes
vagy egyéb, az együtt élés sza bá lya i val nem ös sze egyez tet he tő cse lek mé nye -
kért von ják fe le lős ség re az eze ket el kö ve tő ci gá nyo kat, és ilyen mó don kö zös -
sé gi, tár sa dal mi rá ha tá sok se gít sé gé vel ne vel nek. […] A ci gány ság – te het sé -
ges nép cso port, amely mu zi ká lis lé lek kel, a ze ne irán ti ter mé sze tes ér zék kel,
s ta lá lé kony és szel ren del ke zik. Min den le het sé gest meg kell ten ni tár sa dal mi
és em be ri fel emel ke dé sük érdekében.”11
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Ne mes Ala jos írá sá ból az is ki de rül, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um ve ze tői
már jó val az em lí tett po li ti kai bi zott sá gi ha tá ro zat meg szü le té se előtt úgy ér -
té kel ték, hogy a ci gány la kos ság el ma ra dott sá gá nak fel szá mo lá sa nem rend -
őri fel adat, ha nem el ső sor ban tár sa dal mi kér dés, ame lyet csak a tár sa da lom
ös sze fo gá sá val, a kü lön bö ző, érin tett szer vek ös sze han golt in téz ke dé sé vel le -
het meg ol da ni, eb ben ter mé sze te sen fon tos sze re pe van a rend őr ség nek is, el -
ső sor ban a bű nö ző ci gá nyok kap csán. E meg ál la pí tás nyo mán a ci gá nyok ál -
tal el kö ve tett bűn cse lek mé nyek szá ma je len tő sen, 1961-ben har minc
szá za lék kal csök kent (1954-hez vi szo nyít va). Ez után a szer ző rész le tes sta -
tisz ti kai ada tok kal alá tá maszt va tag lal ja a Ba ra nya me gyé ben élő ci gány la -
kos ság je len le gi hely ze tét, kü lön ki tér ve a mun ka kö rül mé nyek re, a kul tu rá lis,
egész ség ügyi vi szo nyok ra, a tár sa dal mi be il lesz ke dé sük hely ze té re. A la kos -
ság há rom és fél szá za lé kát ki te vő ci gá nyok kö ve tik el az össz bűn cse lek mé -
nyek hét szá za lé kát. A me gyé ben nyil ván tar tott szo ká sos bűn tet te sek hu szon -
hat szá za lé ka ci gány. A ci gá nyok hely ze té nek meg vál toz ta tá sá ra meg tett,
il let ve ter ve zett in téz ke dé sek szám ba vé te le kor a szer ző kü lön ki tér a tár sa dal -
mi vo na lon szük sé ges te en dők re, az ál la mi és gaz da sá gi szer vek nél el en ged -
he tet le nek re, va la mint a rend őri feladatokra.12
Eze ket a rend őri fel ada to kat az 1963 jú ni u sá ban meg je le nő el ső vi ta zá ró
cikk ben Györök Fe renc tö mö ren így fog lal ja ös sze: „A ci gány bű nö zők nek ál -
lan dó an érez ni ük kell, hogy a rend őr ség el len őr zi, szá mon tart ja te vé keny sé -
gü ket, lát ni uk kell, hogy bűn el kö ve tés ese tén le lep le zé sük el ke rül he tet len. Ez
a vis sza tar tó ha tás a tár sa dal mi be il lesz ke dés út já ra te re li őket.”13
Va ló szí nű leg ezek az írá sok is je len tő sen hoz zá já rul tak az egy sé ges rend -
őr sé gi és ügyész sé gi bűn ügyi sta tisz ti kai rend szer „ci gány bű nö ző” ka te gó riá -
já nak lét re jöt té hez.
A bel ügy mi nisz ter és a leg főbb ügyész kö zös uta sí tá sa alap ján 1964. ja nu ár
1-jén ha tály ba lé pett az egy sé ges rend őr sé gi, ügyész sé gi bűn ügyi statisztika.14
En nek kez de tek től fog va az egyik leg főbb hi á nyos sá ga, hogy a kü lön bö ző
bű nö zői ka te gó ri ák (fi a tal ko rú ak, vis sza esők, ve szé lyes bű nö zők, ci gány- [a
szer ző ki eme lé se] és uta zó bű nö zők) bű nö zé sét csu pán azok sze rint az ará -
nyok sze rint mér te, ame lye ket az el kö ve tők kö zött elfoglalnak.15
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Az egy sé ges rend őr sé gi, ügyész sé gi bűn ügyi sta tisz ti ká ban az előb bi ek
sze rint már ko rán pró bál ták kör vo na laz ni – kü lön ka te gó ri át lét re hoz va szá -
muk ra – a „ci gány  bű nö ző ket”. 
E té ma kap csán év ti ze de ken át he lyet kap a fo lyó irat ban több át fo gó, or -
szá gos vagy me gyei rend őr-fő ka pi tány ság te rü le tén a ci gány ság hely ze tét,
bű nö zé sé nek jel lem ző it, a szük sé ges te en dő ket szám ba ve vő, a meg je le nő
anya go kat új meg ál la pí tá sok kal, mind több kül föl di ta pasz ta lat tal ki egé szí tő
ta nul mány.
Az el ső idő szak anya ga it Do bos Já nos em lí tett cik ke ös szeg zi, 1966 jú niu -
sá ban, le szö gez ve, hogy a ci gány la kos ság tár sa dal mi be il lesz ke dé sé nek üte -
me és a „ci gány bű nö zés” hely ze te kö zött szo ros ös sze füg gés van. A be fe je zett
ügyek 1964–1965. évi vizs gá la ta ar ra utal, hogy több mint tíz százalékal nőtt
azok nak a vád eme lés sel át adott ügyek nek a szá ma, ame lye ket ci gány bű nö zők
kö vet tek el. A „ci gány bű nö zés” te rü le ti el osz lá sát vizs gál va a szer ző meg ál la -
pít ja, hogy elég ma gas a „ci gány bű nö zés” (mind a vád eme lés sel át adott
ügyek, mind a ter helt té nyil vá ní tot tak több mint tíz szá za lé ka) Bor sod, Nóg -
rád, Sza bolcs és Tol na me gyé ben. Ugyan ak kor a fenn ma ra dó ti zen öt me gyé -
ben a „ci gány bű nö zés” stag nál, vagy csök ke nő ten den ci át mu tat. Emel ke dés
csak Csong rád, Fej ér, Győr és Sza bolcs me gyé ben volt tapasztalható.16
Tu do má nyos élet ro va tá ban a lap, a tel jes ség re tö re ked ve, idő ről idő re he -
lyet adott a prob lé má val kap cso la tos ci vil né ző pont ok nak is. A ci gány la kos -
ság tár sa dal mi as szi mi lá ci ó já nak ko ra be li tár sa dal mi meg íté lé sét jól tük röz te
a te rü le ten fo lyó mun ka ta pasz ta la ta it, az egész ség ügyi szak bi zott ság je len té -
sét, a ci gány te le pek fel szá mo lá sát elő se gí tő 2014/1964. (V. 4.) kor mány ha tá -
ro zat vég re haj tá sá nak prob lé má it fel tá ró anyag. A be il lesz ke dés ne héz sé ge i -
nek vizs gá la tá ra, ki küsz öbö lé sé re fel ál lí tott Or szá gos Tár sa dal mi Bi zott ság
1964 de cem be ré ben, az ér de kelt szak tár cák és tár sa dal mi szer ve ze tek kép vi -
se lői rész vé te lé vel ös sze hí vott mun ka ér te kez le ten te kin tet te át a ci gány la kos -
ság hely ze tét. Az an ké ton egye bek közt el hang zott, hogy a te le pek leg gya ko -
ribb hi va ta los lá to ga tói még min dig a rend őrök és az egész ség ügyi dol go zók.
A rend őr ség mun ká ja kap csán a Mi nisz ter ta nács ta nács szer vek osz tá lyá nak
mun ka tár sa el mond ta, hogy a rend őrök in téz ke dé se i ben az elő ző évek hez ké -
pest mér he tő en po zi tív vál to zás állt be. A ci gány la kos ság tár sa dal mi be il lesz -
ke dé se ér dek ben kö te les sé gü kön túl me nő en is igen so kat tesznek.17
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A „ci gá nyút ra” té vedt „ci gány bű nö ző” fo gal ma
A Bel ügyi Szem lé ben, „ci gány bű nö zés” té má ban az ös szeg zé sek után sem
csök kent a szer kesz tő ség be kül dött cik kek men nyi sé ge, tük röz ve a té ma ak -
tu a li tá sát.
Né hány kö zü lük:
– A ci gány la kos ság bű nö zé sé nek tár sa dal mi prob lé má i ról. Csen des Kár oly, a
leg főbb ügyész he lyet te se az 1972/6. szám ban meg je le nő írá sá ban meg em -
lí ti, hogy a sza bad ság vesz tés re ítélt ci gá nyok több sé ge éle té ben elő ször a
bör tön ben ke rül vi szony lag kul tu rált kö rül mé nyek kö zé (20. o.).
– A Za la me gyé ben élő ci gány la kos ság hely ze te és bű nö zés ben va ló rész vé te -
le (Bog nár Fe renc rend őr al ez re des, 1972/7.).
– A ci gány la kos ság bű nö zé sé nek hely ze te Bé kés me gyé ben (Saj ti Im re rend őr
al ez re des és Fe ke te Bé la rend őr had nagy, 1972/9.).
– A ci gány ság hely ze te és bű nö zé se Sza bolcs-Szat már me gyé ben (Kerezsi Ta -
más rend őr fő had nagy, 1972/10.)
– A ci gány bű nö zés fel szá mo lá sát aka dá lyo zó té nye zők (Ma dách Oli vér rend -
őr al ez re des és Fe hér La jos rend őr al ez re des hoz zá szó lá sa a leg főbb ügyész
cik ké hez, 1972/11.)
– A ci gány la kos ság tár sa dal mi be il lesz ke dé se és bű nö zé se Tol na me gyé ben
(Far kas Mik lós rend őr őr nagy, 1973/7.)
– Fiatalkorú ci gá nyok ál tal el kö ve tett em ber ölés nyo mo zá sa (Süle Jó zsef
rend őr al ez re des, 1973/9.)
A vi ta ös sze fog la lá sa he lyett a szer kesz tő ség ez út tal be szél ge tés re hív ta a ci -
gány ság prob lé má i nak jó is me rő it: Zagy va Im rét, a Mi nisz ter ta nács Ta ná csi
Hi va ta la fő osz tály ve ze tő-he lyet te sét, Ágos ton Zol tánt, a Pest Me gyei Ta nács
VB igaz ga tá si osz tály ve ze tő jét és Do bos Já nos rend őr őr na gyot, a BM bűn -
ügyi osz tály va gyon vé del mi al osz tá lyá nak ve ze tő jét. A Kon zul tá ció ro vat ban
kö zölt anyag cél ja, hogy az el hang zott vé le mé nyek ár nyal ják a ci gány ság
gond ja i ról ed dig al ko tott ké pet, és ori en tál ják az ol va só kat min den na pi mun -
ká juk végzésében.18
1976 jú ni u sá ban, a „ci gány bű nö zés” hely ze té nek meg ol dat lan sá ga hív ta
élet re e té má ban a Bor si Zol tán és Ha lász Kál mán Bű nö zés és cigánybű nö -
zés19 vi ta in dí tó ta nul má nyá val a kö vet ke ző cikk fo lya mot.
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Hi szen mi nél több de mog rá fi ai, szo ci o ló gi ai, kri mi no ló gi ai és egyéb is -
mér vét tár juk fel a bűnözésnek, an nál pon to sabb ter ve ket do goz ha tunk ki a
fel de rí tés és a bűn meg elő zés érdekében.20
Eb ben a szel lem ben Tonhauser Lász ló rend őr fő had nagy már A bu da pes -
ti „szer ve zett” ci gány bű nö zés el le ni harc tak ti ká já nak egyes kérdéseit21 tag -
lal ja a lap ha sáb ja in.
A Bű nö zés és ci gány bű nö zés vi ta in dí tó cikk ből ki de rül: „Ci gány nak kell
te kin te ni azo kat a bűn el kö ve tő ket, aki ket nem ci gány kör nye ze tük is ci gány -
nak te kint, és
– rendszeresen vagy idény jel leg gel ván do rol nak, tar tó san nem te lep sze nek le
és a mun kát ke rü lik;
– a nem ci gány la kos ság tól el kü lö nül ve ci gány so ron, te le pe ken, put rik ban él -
nek, több nyi re csak al kal mi mun kát vé gez nek,
– életmódjukban a ci gány ha gyo má nyo kat (vér bos szú, le ány szök te tés vagy
vá sár lás) kö ve tik;
– bűnelkövetési mód sze re ik jel leg ze te sek. Pél dá ul nem bün tet he tő kor ban le -
vő gyer me ke ik kel vi te tik vég hez a bűn cse lek mé nye i ket, mi köz ben azt fel nőtt
ko rú ak biz to sít ják stb.”22
Ek ko ri ban már nagy já ból há rom száz ezer re te he tő a ha zai ci gány né pes ség
szá ma. A kriminálstatisztikának a bűn el kö ve tők re vo nat ko zó ada ta i ból ki de -
rül, hogy míg a tíz ezer la kos ra ju tó kri mi na li tá si arány a ci gány bűn el kö ve tők -
nél 133,4, ad dig a nem ci gá nyok nál csu pán 71,8 szá za lék. A ci gány bűn el kö -
ve tők ko ra be li ará nya Bács-Kis kun, Bor sod-Aba új-Zemp lén és Veszp rém
me gyé ben a leg ma ga sabb, a fő vá ros ban és Vas me gyé ben a leg ala cso nyabb.
Egyes bűn cse lek mé nyek nél ré sze se dé si ará nyuk ma ga sabb, mint a nem ci -
gány bűn el kö ve tő ké. Kü lö nö sen az erő sza kos és ga ráz da bűn cse lek mé nyek nél
szem be öt lő, hogy a ci gány bűn el kö ve tők nél ez az arány mint egy negy ven szá -
za lék, míg a nem ci gány bűn el kö ve tők nél mind ös sze 18 szá za lék. A va gyon
el le ni bűn cse lek mé nyek ese té ben már csak más fél szer an nyi, 57,3 szá za lék a
ci gány el kö ve tő, de a fi a tal ko rú bűn el kö ve tők ré sze se dé sé ben is mét az ös szes
bűn el kö ve tő ará nyá nak több mint a dup lá ja, 21,6 szá za lék a ci gány. A gyer -
mek ko rú ak nál még ros szabb a hely zet, hi szen az ará nyuk az ös szes bűn el kö -
ve tő közt 3,2, a ci gány bűn el kö ve tők kö zött pe dig 12 szá za lék. Az elem zés vé -
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gi kö vet kez te tés sze rint a ci gány ság tár sa dal mi lag hát rá nyos hely ze tén gaz da -
sá gi, kul tu rá lis, szo ci á lis té ren ép pen úgy, mint a mun ka er kölcs te rü le tén – tár-
sa dal mi ös sze fo gás sal elő nyö sen vál toz tat va az egyes és je len tős
veszélyességű bűn cse lek mé nyek nél is min den bi zon nyal csök kent he tő a bűn -
el kö ve tők köre.23
A kö vet ke ző meg ha tá ro zás sal ös sze vet het jük, a kö vet ke ző év ti zed ben
men nyi re fi no mo dott a ka te gó ria meg ha tá ro zá sa, de egy re in kább fény de rült
a „ci gány bű nö ző” sta tisz ti kai meg ha tá ro zá sá nak prob lé má i ra is.
„Az el kö ve tőt ci gány nak kell te kin te ni, ha:
1. Ci gány kö zös ség ben él nek, be je len tett la ká suk for má lis, rend sze re sen vagy
idény jel leg gel ván do rol nak, le te le ped nek ugyan, de mun kát nem vál lal nak,
2. élet mód juk ban a ci gány ha gyo má nyo kat kö ve tik
3. bűn el kö ve té si mód sze re ik ha gyo má nyo san ci gány mód sze rek
4. olyan, a kör nye zet ál tal ci gány nak tar tott sze mé lyek, akik fel hagy tak a
la kos ság tól el kü lö nü lő, ősi ci gány élet for má val, de lét fenn tar tá su kat alap ve -
tő en ci gány mód sze rek kel el kö ve tett bűn cse lek mé nyek ből biztosítják.”24
A két szer is elő for du ló, kö rül írat lan „ci gány mód szer” alig ha kör vo na laz -
hat ta pon to sab ban a „ci gány” fogalmát…
Ugyan ak kor a sta tisz ti kai sza bály zat sze rint „nem sza bad ci gány nak te -
kin te ni azo kat, akik ko ráb bi élet mód ju kat és szem lé le tü ket meg vál toz tat va le -
te le ped nek, rend sze res mun ká val tart ják el ma gu kat és csa lád ju kat, sza kí tot -
tak a ci gány ha gyo má nyok kal és élet vi te lü ket a be csü le tes dol go zó
ál lam pol gár ok kö zé va ló tar tós be il lesz ke dés jellemzi”25.
Az imén ti rész le tes, de vi szony lag bo nyo lult fogalommeghatározás ér té -
ke lé si prob lé má kat ve tett fel a gya kor la ti al kal ma zás nál, s ez ah hoz ve ze tett,
hogy a sta tisz ti kai adat la pok ki töl té sé nél gyak ran fi gyel men kí vül hagy ták a
ci gány bű nö zés re vo nat ko zó kód je le ket. A ki töl té si tá jé koz ta tó ban meg ha tá -
ro zott fel ada tok egy sé ges ér tel me zé se ér dek ben ad ták ki a 3/1982. bűn ügyi
el ső he lyet te si in téz ke dést, a „ci gány el kö ve tők” kód nál fel me rü lő hi á nyos -
sá gok meg szün te té sé re, te kin tet tel ar ra, hogy a fő vá ro si ci gány la kos ság ra
nem min den eset ben jel lem ző egye bek közt a vi dé ken élők meg ha tá ro zá sa.
Az in téz ke dés azon ban nem hoz ta meg a várt ered ményt. A ci gány el kö ve tők
je len tős ré szét to vább ra sem ci gány ként kó dol ták. Eb ben to vább ra is sze re pe
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le he tett a bo nyo lult fogalommeghatározásnak, de az anyag tény le ge sen je len -
tő sebb nek tart ja az adat la po kat ki töl tők fe lü le tes sé gét és a pa rancs no ki re ví -
zió hi á nyát. „A ci gány el kö ve tők re vo nat ko zó kó do lá si hi á nyos sá gok mi att
szám sze rű sé gé ben a va ló ság nak meg fe le lő sta tisz ti kai ada tok kal nem ren del -
ke zünk a cigánybűnözésről.”26
Ezt a meg ál la pí tást tá maszt ja alá a bu da pes ti rend őr fő ka pi tány be szá mo -
ló ja a fő ka pi tány ság 1988. évi te vé keny sé gé ről, az 1989. évi fel ada ta i ról:
„Je len tő sen emel ke dett, 546-ról 2074-re, 279,95%-kal – a ci gány el kö ve tők
szá ma. Ez a nö ve ke dés alap ve tő en nem a bű nö zés ben va ló rész vé tel ük emel -
ke dő ten den ci á já val, ha nem a meg vál to zott sta tisz ti kai adat szol gál ta tá si ma -
ga tar tás sal hoz ha tó ös sze füg gés be. A gye rek ko rú el kö ve tők szá ma, vi szont
473-ról 436-ra módosult.”27
Szin tén 1988-ban ké szült a XIX. ke rü le ti ka pi tány ság komp lex el len őr zé -
sé ről az a je len tés, amely nek meg ál la pí tá sa sze rint: „A ci gány bűn el kö ve tők
szá ma erős szó ró dást mu tat, amely fel te he tő en a sta tisz ti kai szám ba vé tel hiá -
nyos sá ga i nak következménye.”28
A ci gány ság hely ze té vel, bű nö zé sé vel kap cso lat ban, a Bel ügyi Szem lé ben
ös sze gyűlt anya gok (ez út tal ki te kin tés sel egye bek közt a szlo vá ki ai hely zet -
re is; 1978/4. és 11. szám. Az utób bi ban ol vas hat juk, hogy a Szlo vá kia la kos -
sá gá nak 3,9 szá za lé kát ki te vő ci gá nyok a bűn cse lek mé nye kért el ítél tek 12,5
szá za lé kát kép vi se lik; 128. o.), ada tok ér té ke lé sé re, 1979 má ju sá ban a fo lyó -
irat Tu do má nyos élet ro va tá ban Tauber Ist ván vál lal ko zik, A ci gá nyok ál tal
el kö ve tett bűn cse lek mé nyek kri mi no ló gi ai ku ta tá sa cí mű cik ké ben. Ek kor a
ci gány la kos ság szá ma már 360 ezer re te he tő, és a ci gány bűn el kö ve tés gya -
ko ri sá ga más fél, míg a nem ci gány el kö ve tő ké 0,73 szá za lék az or szág össz -
la kos sá gá hoz mér ten, a ci gány ság kö ré ben ta pasz tal ha tó je len tős tár sa dal mi,
kul tu rá lis fej lő dés el le né re. Ha vi szont a ci gány ság je len le gi lét szá má ból in -
du lunk ki – va gyis a re giszt rált 293 490 főn kí vül még 67 ezer ci gány la kost
ve szünk ala pul (ezek bű nö zé si gya ko ri sá ga az ál ta lá nos nak fe lel meg, már -
mint 0,73 szá za lék nak) –, ak kor az át lag, va gyis a ci gány el kö ve tők nek a ci gány
la kos ság hoz vi szo nyí tott ará nya 1,3 százalék.29 „Tauber Ist ván (1949–2003)
A Ma gyar Kri mi no ló gi ai tár sa ság, ala pí tó tag ja, 1973-tól a Rend őr tisz ti Fő -
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is ko la kri mi no ló gi ai tan szék ta ná ra, 1985-től ve ze tő je, több mint 10 évig vizs -
gál ta a ci gány ság bű nö zé sé nek helyzetét.”30
1988-ban, ne gyed szá zad dal a ha zai ci gány ság kér dés kö rét fel ve tő a Ne -
mes Ala jos-cikk után Do bos Já nos mo dell ként a „cigánybűnözést”31 vá laszt -
va, be mu tat ja az ob jek tív nek hitt ér té ke lés el lent mon dá sa it, hang sú lyoz va a
sta tisz ti kai adat szol gál ta tás ér té ke lé sé nek hi á nyos sá ga it. Pél dá ul:
– A ci gány el kö ve tő ket az ös szes el kö ve tő től meg kü lön böz te tő kód je lek a
bűn ügyi sta tisz ti ká ban, ele in te nem sze re pel tek; Csak kü lön fé le me gyei fő
mu ta tók vol tak a ci gány bű nö zé si vo nal ve ze tők fel mé ré sei alap ján. A hi va -
ta los sta tisz ti ká ba 1974-ben ke rült be.32
– A ki töl té si uta sí tást hos szú ide ig ros szul ér tel mez ve ez a kód jel lé nye ge sen
ke ve sebb T-lap ra ke rült rá, mint azt a he lyes ér tel me zés le he tő vé és szük sé -
ges sé tet te.
– Emiatt a he lyes ér tel me zés már ön ma gá ban is bi zo nyos fo kú emel ke dést
oko zott, és az át me ne ti évek ben ne he zen le he tett meg kü lön böz tet ni a pusz -
tán sta tisz ti kai nö ve ke dést a tény le ges től.
– A ci gány el kö ve tők ös szes el kö ve tő kö zöt ti ará nyá nak ala ku lá sát a ci gány
és nem ci gány la kos ság de mog rá fi ai hely ze té nek je len tős kü lönb sé gei is
ko moly mér ték ben befolyásolták.33
A ci gány la kos ság hely ze té vel fog lal ko zó, a Bu da pest Fő vá ros Ta ná csa mel -
lett mű kö dő Ko or di ná ci ós Bi zott ság 1989. ok tó ber 30-ra ülést hí vott ös sze,
amely nek el ső na pi ren di pont ját, A BRFK tá jé koz ta tó ja a fő vá ro si ci gány la -
kos ság hely ze tét érin tő tevékenységéről34 cím mel Konczer Ist ván rend őr ve -
zér őr nagy fő ka pi tány tar tot ta.
„A fő vá ros bűn ügyi hely ze tét az öt év táv la tá ban ért ve, az is mert té vált
bűn cse lek mé nyek szá ma az 1984 évi 45.844-ről 88-ban 50.743-ra 10,7%-kal
nö ve ke dett. Eb ben az is mert té vált el kö ve tő kön be lü li ci gány el kö ve tők ará -
nya 84-ben 2,9 szá za lék 1988-ban 14.6%.”35
A Fő vá ro si Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá gá nak terv gaz da sá gi és mun ka ügyi
fő osz tá lya ál tal ös sze ál lí tott A ci gány la kos ság fog lal koz ta tá si, szak kép zé si és
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át kép zé si prob lé mái cí mű anyag ból egye bek mel lett ki de rül, hogy a mun kál -
ta tók, il let ve a mun ka erő-köz ve tí tők sem mi fé le meg kü lön böz te tést nem al -
kal maz nak a ci gány mun ka vál la lók kal szem ben, így nem ren del kez nek ilyen
jel le gű nyil ván tar tás sal sem, „…miután nem de fi ni ált a »ci gány« szó, fo gal -
ma sem egyértelműen”36.
Az em lí tett do boz ban ta lál ha tó a 2000 iro dal mi és tár sa dal mi havilap
1989. au gusz tu si szá má ból Ré vész Sán dor Nyílt le vél Dr. Tú rós And rás ve zér -
őr nagy hoz, or szá gos rend őr fő ka pi tány hoz cí mű, a rend őr ség ci gány bű nö zé si
adat gyűj tés ét pi kírt stí lus ban bí rá ló anya ga. „A ci gány vo nal or szá gos há ló -
za tá nak ki épí té se, a ci gány ság iránt meg nyil vá nu ló meg kü lön böz te tett rend -
őri ér dek lő dés, a ci gány-bűn meg elő zé si ta ná csok in téz mé nye in do ko lat lan
előny höz jut tat ja a ci gány sá got. […] ar ra kér ném ve zér őr nagy urat, hogy a
zsi dó bű nö zé si sta tisz ti kák eset le ges be ve ze té sé vel egy idő ben in téz ked jék a
zsi dó vo nal ki épí té sé ről és zsi dó bűn meg elő zé si ta nok felállításáról…”
Alig ha nem az em lí tett ko or di ná ci ós bi zott sá gi ülés egyik ha tá sa ként szü -
le tett az 1990. ja nu ár 10-én meg tar tott bűn ügyi fő ka pi tány-he lyet te si ér te kez -
le ten is mer te tett dön tés, hogy ezen túl „Az írott és elekt ro ni kus saj tó ban tör -
té nő sze rep lés nél a »cigánybűnözés« meg fo gal ma zást hasz nál ni nem lehet”37.
Mint lát ha tó, a rend szer vál tás idő sza ká hoz kö ze led ve a Bel ügyi Szem le
cik ke i ben is mind gyak rab ban fel ve tő dött az az ál lás pont, sza bad-e kü lönb -
sé get ten ni ci gány- és nem ci gány bű nö zés kö zött, sza bad-e egy ál ta lán ci -
gány prob lé má ról be szél ni. Sza bad-e egy ré te get vagy akár a bű nö ző it jel leg -
ze tes sé gei, fa ji ho va tar to zá sa alap ján kü lön ka te gó ri a ként ke zel ni?
A ki ve ze tő utak
Pe dig a Bel ügyi Szem le cik kei kö zött több hasz no sít ha tó ja vas lat is szü le tett
a ci gá nyok bű nö zés től va ló vis sza tar tá sá ra.
A hely ze tük ja ví tá sá ra és a bű nö zés ben va ló rész vé tel ük csök ken té se ér -
de ké ben 1977-ben pél dá ul cél sze rű nek lát szot tak a kö vet ke ző ja vas la tok:
1. A ci gány te le pek meg szün te té sé vel a la kás hely zet meg ol dá sá ban a ta ná csi
költ ség ve tés mel lett a ked ve zőbb hi tel po li ti kai szem pont ok, a mun ka he lyi
igaz ga tás sze re pét is szor gal maz ni kell.
2. Te le pí té sük ma gas fo kon szer ve zett mun kát, nagy kö rül te kin tést igé nyel.
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3. Adap tá ló dá suk el sőd le ges kér dé se a rend sze res mun ka vég zés, ami hoz zá -
se gí ti őket az in teg rá ló dás anya gi fel tét ele i nek biz to sí tá sá hoz.
4. Meg fe le lő óvo dai el he lye zés sel el len sú lyoz ni kell kö rül mé nye ik tárgy- és
nyelv sze gény sé gét. Ál ta lá nos is ko lai jobb elő me ne tel ük ér de ké ben szor gal -
maz ni kell is ko lai elő ké szí té sü ket. Szük ség sze rint ki se gí tő is ko lák ban kell
kul tu rá ló dá suk ról gon dos kod ni, felül kell vizs gál ni az is ko lai fel men té sek
és év ha lasz tá sok en ge dé lye zé sét, hogy ez ál tal is csök ken jen az is ko lá zat la -
nul ma ra dó ci gány gye re kek szá ma.
5. Csa lá di kö rül mé nye ik több sé gé ben még min dig ren de zet le nek, sok ci gány
gye rek apa nél kül nő fel, a csa lád ról va ló gon dos ko dás ne héz sé gek be üt kö -
zik, s ezt fo koz za, hogy a jö ve del mü ket nem tud ják be osz ta ni. Ezek a vi -
szo nyok ve szé lyez te tő té nye zők a gyer me kek re, aki ken sok szor se gí te ni
kel le ne még az ál la mi gon do zás ba vé tel lel is.
6. A ci gány te le pek rend őri el len őr zé se nem meg fe le lő, egy-egy rend őri ak ció
le bo nyo lí tá sa sok eset ben se ma ti ku san tör té nik.
7. A bű nö ző ci gá nyok rend őr ha tó sá gi fel ügye let alá he lye zé sét még szé le sebb
kö rű en kell al kal maz ni, s moz gá suk kor lá to zá sá ra a lak hely el ha gyá si ti lal -
mat is igény be kell venni.38
A ci gány ság hely ze té vel kap cso la tos tár sa dal mi prob lé ma meg ol dá sát nem
le he tett egye dül a rend őr ség re há rí ta ni. Amint ez a ko or di ná ci ós bi zott sá gi
ülés re, a bu da pes ti rend őr fő ka pi tány ré szé re ké szí tett hát tér anyag ból ki de rül,
a szer ve zet nek a „ci gány bű nö zés” fel szá mo lá sá ra tett több év ti ze des erő fe -
szí té se it sem övez te egy ér tel mű tár sa dal mi el fo ga dott ság.
„Az aláb bi kér dés kö rök rész le tes elem zé se vár ha tó:
– A ci gány la kos ság lét szá má nak ala ku lá sa a fő vá ros ban és a ke rü le tek ben
(pl.: III., VII., VIII, IX., XIII., XX.).
– A ci gány la kos ság bű nö zé sé nek oka fo ko zot tan hát rá nyos hely ze te; »ci -
gány bűnözés« nem lé te zik.
– A rend őr ség fel lé pé se i nek bí rá la ta a »cigánybűnözéssel« szem ben.
– A kü lön bö ző ke rü le ti ci gány csa lá dok kal fog lal ko zó szo ci á lis gon do zók sze -
rint a rend őr ség tő lük gyűjt ada to kat vá lo ga tás nél kül, a nem bű nö ző ci -
gány csa lá dok ra is.
– A rend őr ség az iga zol ta tá sok, ut cai in téz ke dé sek so rán diszk ri mi na tív mó -
don jár el a ci gány ság gal szem kel szem ben.
– A »bőrfejűekről« nem ad a rend őr ség tá jé koz ta tást.
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– Ugyanígy a ci gány sá got sér tő ma ga tar tá sok ról, cse lek mé nyek ről, az ezek -
kel kap cso la tos el já rá sok ról sem tá jé koz tat nak.
– Moldova könyv ben meg je lent ci gány sá got érin tő »rendőri« nyi lat ko za tok.
– Az Egy sé ges ügyész sé gi-rend őr sé gi sta tisz ti ka alap ján kér dé sek vár ha tók a
»cigánybűnözés«-ről.
– A rend őr sé gen mi ért van kü lön cso port a »cigánybűnözésre«? Ez sér ti a ki -
sebb sé get és »sugallja«, hogy a ci gá nyok bű nö zők, meg bé lyeg zik az et ni ku -
mot vagy »nemzeti kisebbséget«.
– A ci gány ság bű nö zé sen be lü li sze re pe lé nye ge sen ki sebb, mint ahogy az a
köz vé le mény tu da tá ban meg je le nik, en nek egyik oko zó ja a rendőrség.”39
Va ló ban, az év ti ze dek so rán a tár sa da lom ban a rend őr ség ál tal is táp lált „ci -
gány bű nö zés”-sel kap cso la tos szte re o tí pia a rend szer vál tás előtt már-már ön -
já ró vá vált. Pél dá ul egy publikáció40 be ve ze tő jé ben ezt ol vas hat juk: „A XIX.
szá zad vé gén Francis Galton a vi lá gon elő ször vég zett ös sze ha son lí tást a kü -
lön bö ző et ni ku mok hoz tar to zó sze mé lyek ujj be gyi min tái kö zött. Az ő ös sze -
ha son lí tó mun ká ja nyo mán kez dő dött meg a dermatoglyphiai tu laj don sá gok
ta nul má nyo zá sa kü lön bö ző populációkban.”41 Az cikk konk lú zi ó ja: „Ameny -
nyi ben a ma gyar és a ci gány la kos ság dermatoglyphiai tu laj don sá ga i ban, il -
let ve azok egyes konk rét sa já tos sá ga i ban szig ni fi káns el té ré sek mu tat ha tók
ki, ezek a kri mi na lisz ti kai gya kor lat ban is fel hasz nál ha tó vá vál nak. Az ed dig
meg vizs gált min ták men nyi sé ge je len leg még nem te szi le he tő vé, hogy adott
ese tek ben egy ér tel mű ség re jut has sunk. így to váb bi anyag gyűj tés és szá mí tó -
gé pes tech ni kán ala pu ló ma te ma ti kai ana lí zis szükséges.”42
Bár ki el dönt he ti, ez az út alig ha járható…
Mert „rend fenn tar tá si szint re vin ni (sül lyesz te ni) a ro ma prob le ma ti kát
több mint bűn, hi ba, hogy Talleyrand mes tert idézzük”43.
No ha Vavró Ist ván a Szem le Fó rum ro va tá ban 1984-ben A „ci gány bű nö -
zés” vizs gá la tá nak el mé le ti és mód szer ta ni kér dé se i ről írott ta nul má nyát a
kö vet ke ző be ve ze tő vel in dí tot ta: „Sok szor és sok szó esett már e fo lyó irat ha -
sáb ja in is a ci gány bű nö zés ről. De van-e ér tel me egy olyan je len ség elem zé -
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sé nek, amely bi zony ta lan el kü lö ní té si is mér ve ken nyug szik, és ed dig még az
önál ló lé te zé sét sem si ke rült bi zo nyí ta ni.”
A „ci gány bű nö zés”-sel kap cso la tos „cigányutak” rész le tes be mu ta tá sa
után Vavró ta nul má nyá nak vég kö vet kez te té sei rá vi lá gí ta nak a prob lé ma ke -
ze lé se so rán egé szen a rend szer vál tá sig, de jó ide ig még az után sem kel lő en
ér té kelt té nye zők re.
„A ci gány bű nö zés kér dé sé vel kap cso la tos ál lás pon to mat ös sze fog lal va te -
hát an nak lé nye gét a kö vet ke zők ben je lö löm meg:
1. Az ál lam pol gá ri jog egyen lő ség és a jog ér vé nye sí tés le he tő sé ge szem pont já -
ból ho mo gén tár sa da lom ban az et ni ka i lag kü lön bö ző cso por tok le he tő sé gei
azo no sak. Ne ga tív tár sa dal mi je len sé get ezért et ni kai kü lönb ség gel ma gya -
ráz ni nem le het. Az el té ré sek oka a kul tu rá lis szín vo nal kü lön bö ző sé ge.
2. A ci gány nak te kin tett né pes ség tu do má nyos igé nyű vagy akár sta tisz ti ka i lag
el fo gad ha tó pon tos sá gú meg ha tá ro zá sa mind ez ide ig nem tör tént meg. En -
nek meg fe le lő en nem áll nak ren del ke zés re ada tok lét szá muk ról, né pes ség -
struk tú rá juk ról, de mog rá fi ai és tár sa dal mi jel lem ző ik ről. Ilyen ada tok hi á -
nyá ban pe dig a kri mi na li tá si gya ko ri sá guk kü lön bö ző sé gé re vo nat ko zó
ál lás pont ok eg zakt mó don nem bi zo nyít ha tók.
3. A kri mi no ló gi ai ku ta tá sok ból is me re te sek azok az ada tok, ame lyek tár sa -
dal mi-gaz da sá gi jel lem zők, s így ezek kö zött a bű nö zés ala ku lá sá ban sze re -
pet ját szó té nye zők ha tá sá ra vo nat koz nak. Ezek kö zött kü lön is ki eme len dő
az is ko lai vég zett ség sze re pe. Ha a bű nö zést nem kul tu rá lis, ha nem et ni kai
sa já tos ság nak te kint jük, ak kor min den kép pen té ves úton já runk, s e té ve dés
ered mé nye ként el mu laszt hat juk fel hív ni a fi gyel met azok nak a kö te le zett sé -
gek nek a tel je sí té sé re, ame lyek bi zo nyos tár sa dal mi ré te gek kul tu rá lis el -
ma ra dott sá gá nak fel szá mo lá sa ér de ké ben nél kü löz he tet le nek.
4. Az et ni kai sa já tos sá gok sze re pé nek hang sú lyo zá sa – kü lö nö sen, ha egy részt
a sa já tos sá go kat nem fo gal maz zuk meg pon to san, más részt, ha nem is bi -
zo nyít juk, szük ség te len kü lönb ség té telt, adott eset ben el fo gult sá got, és en -
nek ered mé nye ként szem ben ál lást szül het. En nek ha tá sai oly mér ték ben
nem kí vá na to sak, hogy az már mes sze túl nő a bün te tő jog al kal ma zás s így a
kri mi no ló gia tárgy kö rén is.”44
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A Bel ügyi Szem le tár gyalt té má ban meg je le nő írá sa it is mind in kább át hat ja az
az esz mei tar ta lom, amely ről 2000-ben Geskó Sán dor ta nul mányt készített45.
A kö tet elő sza vá ban Kaltenbach Je nő hang sú lyoz ta: „A mo dern ál lam leg -
alap ve tőbb fel ada ta a tár sa dal mi in teg rá ció ga ran tá lá sa, az az a tár sa dal mi
konf lik tu sok ci vi li zált fel ol dá sá ban va ló közreműködés.”46
Ta nul má nyá ban Geskó hang sú lyoz za; az elő í té le tek diszk ri mi ná ció for -
má já ban va ló meg je le né sé nek két alap ve tő kor lát ja le het. Az egyik a tör vé nyi
sza bá lyo zás, amely – ha a na pi gya kor lat ban ér vény re jut – meg tilt ja a hát rá -
nyos meg kü lön böz te tést. A má sik kor lát a tár sa dal mi at ti tű dök, szo kás rend -
sze rek meg vál toz ta tá sa, olyan át ala ku lá sa, amely nem tá mo gat ja, ha nem el -
íté li a diszk ri mi ná ció min den for má ját.
Eu ró pa multikulturális vi lá gá ban nap ja ink ban is mind in kább fel ér té ke lő -
dik az interkulturális pár be széd je len tő sé ge.
A Belügyi Szemle 2008. má ju si számában47 meg je le nő írás jó ada lé kul
szol gál hat a ci gá nyo kat érin tő 2008–2009-es gyil kos ság so ro zat tár sa dal mi
hát tér té nye ző i nek meg ér té sé hez: az el múlt más fél év ti zed két ség kí vül jó
szán dé kú in téz ke dé sei szá mot te vő en nem ja ví tot tak a ci gány ság hely ze tén. A
tár sa da lom je len tős ré szé ben vi szont azt tu da to sí tot ták, hogy több mil li árd
fo rin tot köl te nek a ci gány né pes ség re, a je lek sze rint ér tel met le nül. Pe dig az
ilyen ter vek nél nem a jó szán dék kal van a baj, ha nem a tisz tá zat lan cé lok kal,
el vek kel. A rend szer vál to zás óta sem az ak tu á lis kor mány zó elit, sem a ro ma
po li ti ka kép vi se lői nem tud ják el dön te ni, hogy van-e „cigányügy”.48
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